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Members of Council
OFFICERS
President— John H. Zebley, Jr.......... 100 South Broad St., Philadelphia 10, Pa.
Vice President— Dixon Fagerberg, Jr. . . 534 East Thomas Road, Phoenix, Ariz. 
Vice President— John A. Lindquist ..................... 1356 Union Commerce Bldg.,
Cleveland 14, Ohio
Vice President—J. S. Seid m a n ......................... 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Vice President-—Robert E. Witschey . . 404 Knight Bldg., Charleston 21, W. Va.
Treasurer— William M. Black .........................  70 Pine St., New York 5, N. Y.
Executive Director-—J ohn L. Carey . . . .  270 Madison Ave., New York 16, N. Y.
ELECTED MEMBERS
For three years
A. J ohn Bloodsworth ...................................  645 Griswold St., Detroit, Mich.
Otto P. Butterly ............................................  201 Clayton St., Denver 2, Colo.
Curtis H. Cadenhead . . . .  1435 Republic National Bank Bldg., Dallas 1, Texas 
James L. Cockburn, Jr., ................................... 120 Montgomery St., 21st Floor,
San Francisco 4, Calif.
Samuel J. Duboff .......................................  125 Park Ave., New York 17, N. Y.
Herbert C. Dunn ..............................  306 Bishop Trust Bldg., Honolulu, Hawaii
Marquis G. Ea t o n ................  1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
Robert L. Floyd ................................... 1600 Toledo Trust Bldg., Toledo, Ohio
William D. Ga sse r .........  939 Lincoln Alliance Bank Bldg., Rochester 4, N. Y.
A. M. Ha r t ..................................................... 10 Commerce Court, Newark 2, N. J.
P hilip G. J ohnson .......................................  1224 Sharp Bldg., Lincoln 8, Neb.
John J. La n g ............................................................... 509 Olive St., St. Louis 1, Mo.
Donald P. Pe r r y .................................................80 Federal St., Boston 10, Mass.
W. H. Richardson, Jr............... 1214 West Virginia Bldg., Huntington, W. Va.
Walter L. Sc h a ff e r ............................................ 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Maynard H. Shaw ................  465 Congress St., Room 810, Portland 3, Maine
Alden C. Smith ................................................. 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Ralph L. St a u f fe r ....................................... 1518 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
J. Bryan Stephenson . . . .  815 First National Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
H. Talcott Stith , Jr.........................................  1226 Sumter St., Columbia, S. C.
Walter F. Th e i s .........................  806 Simmons National Bldg., Pine Bluff, Ark.
Roscoe L. Th o m a s ................................... 205 O’Rourke Estate Bldg., Butte, Mont.
H. C. Ut l e y ............................................... Marquette at 5th, Minneapolis 2, Minn.
Robert S. Wa r n e r .............................. 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
For two years
James C. Addison .................... 316 Savings & Loan Bldg., Des Moines 9, Iowa
Russell S. Bo c k .............................. 510 South Spring St., Los Angeles 13, Calif.
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E. C. Daniels ............................................  212 Symons Bldg., Spokane 4, Wash.
Everett W. Delaney ................................... 886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
J ohn S. Glenn, Jr.......... First American National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Theodore N. Grice ..............................  302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
Thomas G. Hig g in s ............................................ 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Gordon M. Hi l l .................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
David Himmelblau ...................................110 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Darrell Hodge ...................................................... 926 J Bldg., Sacramento, Calif.
C. Alvin Koch ........................................ 208 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Homer L. Luther .....................  451 Mellie Esperson Bldg., Houston 2, Texas
J. Woodrow Ma t h e w s .......................... Two Gateway Center, Pittsburgh 22, Pa.
John J. McIsaa c .......................................................... 60 State St., Boston 9, Mass.
Hugh M. Me r c e r .....................Fulton National Bank Office Bldg., Atlanta, Ga.
Robert J. Murphey ................................... 240 North Church St., Decatur, Ill.
George W. My e r s ................................... 625 Lincoln Tower, Fort Wayne 2, Ind.
Edmund L. O’Brien ..................... 2504 Industrial Bank Bldg., Providence, R. I.
Charles L. Schmidt .............................. 712 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Samuel W. Sinderson ........... 475 New Brotherhood Bldg., Kansas City 1, Kan.
W. P. Trolinger ...................................341 Calvert Street Bldg., Baltimore 2, Md.
William J. von Minden ........................................ 75 Oak St., Ridgewood, N. J.
Frederick H. Woodward ................................... 520 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
L. C. J. Yeager ................  820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
For one year
J. D. P. Ar n o l d ................ 1015 First National Bank Bldg., Birmingham 3, Ala.
R. D. As h m a n .........................  1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Michael D. Bachrach ................ 2316 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
Robert Ca ldw ell ................  1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
Harold L. Ch il d .................................................Deseret Bldg., Salt Lake City, Utah
M. T. De a t o n ............................................  209-14 Central Bldg., Pocatello, Idaho
William S. Deem in g ........................................105 West Adams St., Chicago 3, Ill.
C. C. Gabrielson ............ 812 Pershing Square Bldg., Los Angeles 13, Calif.
Donald E. Gi l l ..........................413 First National Bank Bldg., Madison 3, Wis.
Charles A. Ho y l e r .................................................43 Broad St., New York 4, N. Y.
William P. Hutch iso n ............................ 409 United States National Bank Bldg.,
Portland 4, Ore.
Paul W. Lu k e n s ..............................  508 Industrial Trust Bldg., Wilmington, Del.
J. Sydnor Mitchell ................  512 Southern States Bldg., Richmond 13, Va.
Fred T. Ne e l y .........................  205-13 Bank of Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
J. M. Neum ayer ............................................ 1100 Temple Bldg., Kansas City, Mo.
L. H. P enney ..............................  235 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
Louis H. Pilie ..............................  600 Carondelet Bldg., New Orleans 12, La.
Abraham H. Pu d e r .................................................60 Park Place, Newark 2, N. J.
R. Warner Ri n g ..........................1201-16 Alfred I. du Pont Bldg., Miami 32, Fla.
John T. Steed ................................................. 313 Little Bldg., Ardmore, Okla.
Joh n M. Stoy ................  100J Connecticut Ave., N.W., Washington 6, D. C.
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Charles H. Towns ............................................ 80 Broad St., New York 4, N. Y.
Wayne B. Wagar ................  402 Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
Frank L. Wilcox ................................................. 815 Liberty Bldg., Waco, Texas
MEMBERS AT LARGE
For three years
Samuel W. Eskew 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
Ira N. Fr is b e e .........................  303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
Alvin R. J ennings ............................................  90 Broad St., New York 4, N. Y.
For two years
Fred G. Page ................................................. 2012 Broadway, Nashville 4, Tenn.
Maurice E. Pe l o u b e t ...........................................25 Broadway, New York 4, N. Y.
Mark E. Richardson .......................................  90 Broad St., New York 4, N. Y.
For one year
John B. In g l is .......................................................... 56 Pine St., New York 5, N. Y.
Ralph B. Ma y o ................................................. 1930 Sherman St., Denver 3, Colo.
John A. Peyroux, Jr...............1812 American Bank Bldg., New Orleans 12, La.
EX OFFICIO
Past Presidents of the American Institute of Accountants
T. Coleman Andrews ................................... P. O. Box 2119, Richmond 16, Va.
George D. Ba il e y .......................... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad ................................................. 70 Pine St., New York 5, N. Y.
P ercival F. Brundage................  235 Executive Office Bldg., Washington, D. C.
Clem W. Collins ................  333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Charles B. Couchman .................. 233 Fifth St., North, St. Petersburg 2, Fla.
John F. Forbes ..............................  510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
Arthur B. Fo y e ................................................. 67 Broad St., New York 4, N. Y.
J. William Hope ............................................  886 Main St., Bridgeport 3, Conn.
Norman Loyall McLa r e n ...........  120 Montgomery St., San Francisco 4, Calif.
George S. Olive, Sr..........  528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, Ind.
J. A. P h il l ip s .............................. Second National Bank Bldg., Houston 2, Texas
Maurice H. St a n s ......................... Deputy Postmaster General, Washington, D. C.
J. Harold Stew a r t ..................................................... 50 State St., Boston 9, Mass.
C. Oliver Wellington ....................................... 111 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox ..............................  120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
T. Dwight Wil l ia m s ...........  2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Past Presidents of the American Society of Certified Public Accountants
George P. El l i s ............................................ 7 South Dearborn St., Chicago 3, Ill.
Harry M. Jay ................................................. 1183 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford .......................... 21 West Tenth St., Kansas City 6, Mo.
Herman C. J. P eisch ..............................  550 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
Arthur C. Up l e g e r .......................................  219 North Eighth St., Waco, Texas
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Presidents of State Societies of Certified Public Accountants 
(at November 30, 1955)
Samuel J. Arnold ..........................................................  Box 829, Gallup, N. M.
Palmer C. Ba r k e n ............First Federal Savings & Loan Bldg., Bismarck, N. D.
Ralph R. Bartsch . . . .  531 United States National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Ben W. Brannon ................................................. 31 Third St., N.E., Atlanta, Ga.
Newell A. Briggs ............................................................... Box 54, Burlington, Vt.
Donald W. Br o w n ..............................  1120 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Harold R. Ca f f y n ................................... 320 East 53rd St., New York 22, N. Y.
C. Arnold Carlson ................................... 708 Hubbell Bldg., Des Moines, Iowa
Albert Ch r is t e n ................  1011 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
B. W. Co c h r a n .................... 512 American Security Bldg., Washington 5, D. C.
Fred C. De n n is .........................................  3815 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
Richard W. Dra eg er .....................516 Northwest Security National Bank Bldg.,
Sioux Falls, S. D.
Mark W. Eastland, Jr............... 1016 First National Bank Bldg., Tampa 2, Fla.
John P. Fitzgerald ............ 402 Wesley Temple Bldg., Minneapolis 2, Minn.
R. York Fu n st o n ................................................. 440 Hoover St., Las Vegas, Nev.
Benjamin H. Ga r b .............................. Broad Street Bank Bldg., Trenton 8, N. J.
Rafael Garcia-Moreno .............................. P. O. Box 2165, San Juan 10, P. R.
James M. Gilman, Jr...........................................401 Selling Bldg., Portland 5, Ore.
L. C. Gooch, Jr.............................................................. Box 1031, Jackson 5, Miss.
Frank A. Gu n n ip .................................................P. O. Box 1207, Wilmington, Del.
Paul R. Hagelbarger ............................................  Box 1127, Fairbanks, Alaska
Earl W. Ha m m il l ...............................................................201 6th St., Racine, Wis.
J ohn H. Hanover ................  533 Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
J oseph J. Ha r t n e tt ...................................  205 Church St., New Haven 10, Conn.
Cal P. Ho l l is ............................................ Simmons Bank Bldg., Pine Bluff, Ark.
Kay J. J e n n e l l ...............................................501 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
Anthony F. Kea r n ey .................................................60 State St., Boston 9, Mass.
Guy S. Kid w e l l ............................................ 16 East Antietam St., Hagerstown, Md.
Chris H. Ki n g ............................................  1304 Empire Bldg., Birmingham 3, Ala.
I. H. Krekstein ......................................  1528 Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Carl Li p o f f .................................................411 Lathrop Bldg., Kansas City 6, Mo.
Clarence W. Lo n g ..............................  17 West Market St., Indianapolis 4, Ind.
S. Del Lo w ............................................................... 204-207 Sun Bldg., Boise, Idaho
Waldo Ma u r itz .................................................10 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
Clifton A. Morvant................  905 American Bank Bldg., New Orleans 12, La.
M. Clare Mu n d e l l ..........................College of Commerce & Industry, University
of Wyoming, Laramie, Wyo.
S. E. New m a n .....................  1303 Continental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
J ohn B. Norberg ................ Room 812, 448 South Hill St., Los Angeles 13, Calif.
Jordan C. Pa p p a s ........................................P. O. Box 1108, Morgantown, W. Va.
Russel A. P earson .......................................................... Hoge Bldg., Seattle 4, Wash.
S. CLARK PYFER . . ............ 555 Fuller Ave., Helena, Mont.
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Laird A. Racey .......................................  533 East McDowell Rd., Phoenix, Ariz.
Robert W. Redlin ................................... 2019 Dime Bldg., Detroit 26, Mich.
John E. Ri c h ...............................................................9 Capitol St., Concord, N. H.
W. A. Richel ............................................  506 Columbian Bldg., Topeka, Kan.
Stanley Rosch .....................................................  Box 1754, Honolulu 6, Hawaii
Percy M. Smith, Jr............................................ P. O. Box 1580, Richmond, Va. 
J oseph T. Sullivan ................  912 First National Bank Bldg., Omaha, Neb.
Fladger F. Tan nery ............ 1000 Republic National Bank Bldg., Dallas 1, Texas
I. T. Welling, Jr................................120 West Montclair Ave., Greenville, S. C.
John St. C. We r t h ....................................... 150 Commerce St., Kingsport, Tenn.
George D. Woodward ................................... 465 Congress St., Portland, Maine
Committees 1955-6
ACCOUNTANTS’ LIABILITY AND LIABILITY INSURANCE
Saul Levy, C hairm an ....................................... 50 Broadway, New York 4, N. Y.
Edward H. Heilman, Jr...........................................  15 Lewis St., Hartford, Conn.
Robert J. Hib b e t t s ....................................... 914 Barfield Bldg., Amarillo, Texas
Gordon M. Hi l l .................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
Ralph E. Kent ............................................  165 Broadway, New York 6, N. Y.
Christopher H. Kn o l l ...................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Robert L. MacReynolds ..................... 403 West 8th St., Los Angeles 14, Calif.
W. J. Oliphant .......................................  294 Washington St., Boston 8, Mass.
A. H. Pu d e r .........................................................  60 Park Place, Newark 2, N. J.
Lawrence J. Scully ..............................  1832 Fidelity Philadelphia Trust Bldg.,
Philadelphia 9, Pa.
C. J. Voigt ............................  1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
ACCOUNTING PERSONNEL
Elmer G. Beamer, General Chairman . 1620 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
Subcommittee on Communication with Students
Frederick E. Horn, C hairm an..................... 165 Broadway, New York 6, N. Y.
Raymond M. Alexander..................... 509 American Bank Bldg., Portland 5, Ore.
Sidney Davidson ................  The Johns Hopkins University, Baltimore 18, Md.
Ralph L. Ne il s o n ..................... 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City 1, Utah
Alfred M. Schuyler ................................... 120 Broadway, New York 5, N. Y.
Subcommittee on Improvement in Education and Training
Gordon F. Gardner, C hairm an..........................56 Pine St., New York 5, N. Y.
S. Paul Ga r n e r .......................  University of Alabama, School of Commerce and
Business Administration, University, Ala.
Herbert Heaton ............................................  25 Broadway, New York 4, N. Y.
Mark D. Littler ............................................  Penobscot Bldg., Detroit 26, Mich.
C. Rollin Niswonger . . . .  Miami University, School of Business Administration, 
111 Irvin Hall, Oxford, Ohio
Wayne B. Wagar ................  402 Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
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Subcommittee on Personnel Testing
Samuel J. Duboff, C hairm an..........................125 Park Ave., New York 17, N. Y.
C. Hunter J o n e s .............................. 512 Southern States Bldg., Richmond 13, Va.
Guy R. Ne e l y ..................................................... Luhrs Tower Bldg., Phoenix, Ariz.
Leo A. Schmidt . . . .  University of Michigan, School of Business Administration,
Ann Arbor, Mich.
William J. von Minden .......................................75 Oak St., Ridgewood, N. J.
ACCOUNTING PROCEDURE
John A. Lindquist, Chairman . . 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
Gordon S. Ba t t e l l e .......................................  403 West First St., Dayton 2, Ohio
Garrett T. Bu r n s .................................................67 Broad St., New York 4, N. Y.
Robert Caldw ell.....................  1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia 7, Pa.
Almand R. Coleman . . . .  University of Virginia, Graduate School of Business
Administration, P.O. Box 3607, University Station, Charlottesville, Va.
Robert L. Dixon, Jr.............................University of Michigan, School of Business
Administration, Ann Arbor, Mich.
L. T. Flatley .............................. The National Bank Bldg., South Bend 1, Ind.
Thomas D. Fl y n n ............................................  165 Broadway, New York 6, N. Y.
Carl H. Forsberg ............................................ 43 Broad St., New York 4, N. Y.
LaVerne W. Garcia . . . .  Financial Center Bldg., Suite 1100, Oakland 12, Calif.
Donald R. J en n in g s ................................... 33 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
William L. Ke a tin g ............................................ 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Homer L. Lu t h e r ......................... 451 Mellie Esperson Bldg., Houston 2, Texas
J ohn K. McCl a r e ............................................ 125 Park Ave., New York 17, N. Y.
John Pe o p l e s ..................................................... 70 Pine St., New York 5, N. Y.
Weldon Po w e l l ................................................ 67 Broad St., New York 4, N. Y.
Walter R. St a u b ............................................ 90 Broad St., New York 4, N. Y.
Ross T. Wa r n e r .................................... 1120 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
William W. We r n t z ............................................  233 Broadway, New York 7, N. Y.
Edward B. Wil c o x ....................................... 120 South LaSalle St., Chicago 3, Ill.
James B. Wil l in g .................................................201 Devonshire St., Boston, Mass.
ADMISSIONS
C. C. Gabrielson ................
Charles A. Ho y l e r ............
Irving Richardson ............
Lloyd R. Bock, Chairman 
Benjamin Neuwirth .........
For Three Years
812 Pershing Square Bldg., Los Angeles 13, Calif. 
For Two Years
.............................. 43 Broad St., New York 4, N. Y.
.....................  1 North LaSalle St., Chicago 2, Ill.
For One Year
.....................  708 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
................... 60 East 42nd St., New York 17, N. Y.
ADVISORY COMMITTEE OF LOCAL PRACTITIONERS
J. T. Koelling, Chairman . . 1420 Union National Bank Bldg., Wichita 2, Kan. 
Lincoln L. Adam .......................................  465 Congress St., Portland 3, Maine
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Hayden Q. Anderson ...........................................Shenandoah Bldg., Roanoke, Va.
Samuel J. Arnold ..................................................... P.O. Box 829, Gallup, N. M.
Harold Balch ................................................. Wallace Bldg., Little Rock, Ark.
John L. Bennett ................  1502 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma 2, Wash.
Lawrence H. Bir r e l l ................ Continental Bank Bldg., Salt Lake City 1, Utah
Paul C. Ca m pb e l l ............................................ 310 Robinson Bldg., Miami, Okla.
J. F. Ca r n e y .................................................... 421 Insurance Bldg., Waterloo, Iowa
C. F. Ch iz e k ...................................... 311 St. Joseph Bank Bldg., South Bend, Ind.
Gerald R. Conoboy ............................................  312 Black Bldg., Fargo, N. D.
Nelson H. Co n w a y ............................................  440 Hoover St., Las Vegas, Nev.
Kenneth Co x .................................................40 North Gould St., Sheridan, Wyo.
H. Marvin Dennis ............................................  505 Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
W. Leonard Donovan.......................................  1537 Main St., Springfield 3, Mass.
Richard W. Dra eg er .....................516 Northwest Security National Bank Bldg.,
Sioux Falls, S. D.
John H. Dr u r y ...................................  1022 Industrial Bldg., Providence 3, R. I.
Sam DuBose ..........................................................  P. O. Box 876, Waycross, Ga.
J ohn L. Favaloro . . 1813 National Bank of Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
Morris Fedder ...................................................... 421 Title Bldg., Baltimore, Md.
David O. Gil l e t t e ......................... Alexander Young Bldg., Honolulu 13, Hawaii
W. F. Hardesty .......................................  606 New England Bldg., Topeka, Kan.
William P. Harris . . 316 South Carolina National Bank Bldg., Greenville, S. C.
Leslie A. Heath ....................................... 813 Johnston Bldg., Charlotte 2, N. C.
S. T. Hellelo id ........................................415 Phoenix Bldg., Minneapolis 1, Minn.
Stanley A. Hit t n e r ...................................  604 Traction Bldg., Cincinnati 2, Ohio
Bernard B. Isaacson..........................  825 Washington St., Wilmington 99, Del.
Benjamin E. Ja m e s .............................. 122 West Forsyth St., Jacksonville 2, Fla.
Elmer G. Jo h n so n ............................................ P. O. Box 1969, Ketchikan, Alaska
L. Ludwell J o n e s ...................................1621 Commerce Bldg., Houston 2, Texas
J. D. Kingsolver............Exchange National Bank Bldg., Colorado Springs, Colo.
J ohn F. Le e .....................................................  404 Selling Bldg., Portland 5, Ore.
C. H. Lo c k e r b y .......................................  703 James Bldg., Chattanooga 2, Tenn.
William Margulies ............................................  1060 Broad St., Newark 2, N. J.
Clinton S. McCracken ...................................405 Date St., San Diego 1, Calif.
Robert J. Mic h a e l s ...................................211 North Front St., Marquette, Mich.
J ohn N. Newland ...................................First National Bank Bldg., Butte, Mont.
F. W. Nic h o l s ....................................... 1214 Brown-Marx Bldg., Birmingham, Ala.
E. Franklin Od o r ................  406-1101 Vermont Ave., N.W., Washington 5, D. C.
J. C. Pa r i s ............................................ 208 Central Bank Bldg., Lexington, Ky.
John H. P eterso n ............................................ 1-5 Baugh Bldg., Twin Falls, Idaho
Emiliano Pol, Jr........................ Chase National Bank Bldg., San Juan 14, P. R.
Maurice W. Po w er s .......................... 405 Lincoln Bank Bldg., Syracuse 2, N. Y.
John E. Ri c h ...............................................................9 Capitol St., Concord, N. H.
William C. Rugg ..........................................................  1 Main St., Norwich, Vt.
Silas M. Sim m o n s ..................................................... P. O. Box 241, Natchez, Miss.
WiLUAM J. Sl a is ..............  ..............  734 Paul Brown Bldg., St. Louis 1, Mo.
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L. W. Van Natta. .....................................................  201 Sixth St., Racine, Wis.
John Wiseman ........................................ 1219 Chapline St., Wheeling, W. Va.
Arthur E. Witte ................................... 208 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Walter C. Witthoff ................  202 First National Bank Bldg., Fremont, Neb.
Irving Yaverbaum .......................................  405 Dauphin Bldg., Harrisburg, Pa.
Bernard J. Zu c k e r ...................................111 West Main St., Waterbury 2, Conn.
ARBITRATION
Virgil S. Tilly, Chairman . . . .  410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
William Boynton ................................................. 75 Federal St., Boston 10, Mass.
Samuel J. La ss e r .............................. First National Bank Bldg., Jamestown, N. Y.
Coleburke Lyons ........................................  2200 Book Tower, Detroit 26, Mich.
John A. Peyroux, Jr................... 1812 American Bank Bldg., New Orleans 12, La.
Charles Rossdutcher........................................ 327 Beacon Bldg., Wichita 2, Kan.
A. Frank Stew a rt ...............1105 State Planters Bank Bldg., Richmond 10, Va.
AUDITING PROCEDURE
Donald J. Bevis, Chairm an................  1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Horace G. Ba r d e n ........................................231 South LaSalle St., Chicago 4, Ill.
Harry N. Ca s e ......................................................90 Broad St., New York 4, N. Y.
Stephen Ch a n .................................................521 Fifth Ave., New York 17, N. Y.
Malcolm M. Dev o r e ................  1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles 14, Calif.
Lamont E. Fo n t e in e ..............................  225 East Michigan St., Milwaukee 2, Wis.
Harry C. Grumpelt .......................................  165 Broadway, New York 6, N. Y.
B. F. Jackson ......................................... 411 North Seventh St., St. Louis 1, Mo.
R. A. Lile .......................................  427 Pyramid Life Bldg., Little Rock, Ark.
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1944
J. HAROLD STEWART
For having rendered outstandingly valuable service to his country and to the 
accounting profession as executive assistant to the direotor of the Cost In­
spection Service of the Bureau of Supplies and Accounts, Navy Department 
and assistant in charge of accounting to the director of contract settlements 
during the fiscal year ended August 31, 1944.
GEORGE OLIVER MAY
For service to die profession and for his book, “FINANCIAL ACCOUNT­
ING,” the most important and valuable book on an accounting subject, 
published in the fiscal year ended August 3 1 , 1944.
WILLIAM A. PATON
For the most significant and valuable article of the year, “ACCOUNTING 
POLICIES OF THE FEDERAL POWER COMMISSION.”
1945
VICTOR H. STEMPF
For outstanding public service bringing credit to the accounting profession 
—as a member of the distinguished Committee on Postwar Tax Policy.
E. L. KOHLER and W. W. COOPER
For their article, “COSTS, PRICES AND PROFITS: ACCOUNTING IN 
THE WAR PROGRAM,” published in The Accounting Review, July 1945— 
which is considered the most significant and valuable article on an account­
ing subject published in the fiscal year.
1946
ARTHUR H. CARTER
For outstanding services to his country and to the accounting profession in 
the wartime office, which he relinquished in the year ended August 31, 1946, 
of Fiscal Director Headquarters Army Service Forces.
MAURICE E. PELOUBET
For his many contributions to the literature of the accounting profession 
in the United States, among the most recent of which is his article on 
“FORENSIC ACCOUNTING,” published in The Journal of Accountancy,
June, 1946.
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1947
T. COLEMAN ANDREWS
For outstanding service to the accounting profession through service to his 
country at significant personal sacrifice in organizing the Corporation Audits 
Division of the General Accounting Office of the United States and in super­
vising the operation thereof for its first two years.
1948
EDWARD A. KRACKE
For outstanding service to the profession and the public interest as chair­
man and organizer of the Institute’s committee on cooperation with Congres­
sional Appropriations Committees.
N. LOYALL McLaren
For outstanding service to the profession and for his book, “ANNUAL 
REPORTS TO STOCKHOLDERS.”
1949
HIRAM T. SCOVILL
For outstanding service to the accounting profession rendered over a period 
of almost forty years, through his educational activities as head of the Ac­
counting Department of the University of Illinois.
ROBERT H. MONTGOMERY
For outstanding service to the profession over the years and for his writings 
as typified by the seventh edition of his book, “AUDITING.”
1950 and 1951
(No Awards.)
1952
SAMUEL J. BROAD
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a long term of years as chairman of technical committees and as writer and 
public speaker on accounting subjects.
PERCIVAL F. BRUNDAGE
For outstanding achievement in the service of the accounting profession over 
a term of years; for leadership, wise counsel and consistent action contrib­
uting to the wider recognition of the profession.
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1953
CARMAN G. BLOUGH
For outstanding service to the profession, in active practice, as teacher of 
accounting, first chief accountant of the Securities and Exchange Com­
mission and service as Director of Research of the American Institute of 
Accountants.
MARK E. RICHARDSON
For outstanding service to the profession as statesman, writer and leader, 
especially in the field of federal taxation.
1954
MAURICE H. STANS
For outstanding service to the profession. Among his many noteworthy 
achievements were production of the CPA HANDBOOK and the raising of 
systematic and sound business practice and procedure in the operation of the 
United States Postal Service.
1955
SAUL LEVY
For outstanding service to the profession and his community and as author of 
the book “ACCOUNTANT’S LEGAL RESPONSIBILITY.”
LLOYD MOREY
For outstanding service to the profession and for his contribution to educa­
tion as professor, author and as president of the University of Illinois.
State Boards of Accountancy
(A t O ctober 3 1 , 1 9 5 5 )
ALABAMA STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Francis B. Latady, Chairman . . . .  935-938 Brown-Marx Bldg., Birmingham 3
H. C. Crane, M em ber.......................................411 Shepherd Bldg., Montgomery 4
George D. King, M em ber...........................................  1050 Forrest Ave., Gadsden
ALASKA TERRITORIAL BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Elmer G. Johnson, President.........................................P. 0 . Box 1969, Ketchikan
Antonie van Seventer, Secretary.................................. P. O. Box 859, Anchorage
George R. Jones, Treasurer .....................  201 Loussac-Sogn Bldg., Anchorage
Charles M. Marler, M em b er........................................P. 0 . Box 1532, Ketchikan
Frederic J. A. Randall, Member .....................  221 Lavery Bldg., Fairbanks
ARIZONA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
E. G. Rawlins, P resid en t..........................................................  P. O. Box 472, Ajo
K. E. Mackey, Secretary ............................................  520 Luhrs Bldg., Phoenix
A. R. Burton, Treasurer ............................................  216 Luhrs Bldg., Phoenix
Francis L. Decker, M e m b er ............................................  P. O. Box 28, Flagstaff
Carl D. Tisor, Member .......................... 500 Title & Trust Bldg., Phoenix
Administrative Office :
Benard R. McMorris, Secretary to the Board . . .  642 Security Bldg., Phoenix
ARKANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Oscar W. Luebben, P resid en t..................... 405 Arkansas National Bank Bldg.,
Hot Springs
Harold Balch, Secretary.......................................411 Wallace Bldg., Little Rock
J. O. Michell, Treasurer..................... ................................ Boyle Bldg., Little Rock
CALIFORNIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Francis P. Farquhar, President...........................  220 Bush St., San Francisco 4
George O. Carlson, Vice President . . . .  510 South Spring St., Los Angeles 13
Charles C. Cobun ............................................  315 West 9th St., Los Angeles 15
Walter G. Draew ell............................................. 100 Bush St., San Francisco 4
George Gib b s ......................................................................221 Yale Ave., Claremont
Hilliard R. Gif f e n .......................................... 801 Bank of America Bldg., Fresno
Administrative Office :
Glen H. Whalen, Secretary................................. 25 Taylor St., San Francisco 2
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COLORADO STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
C. Boyd Neville, President
Charles J. Harcourt, Secretary
Robert J. Miles, Treasurer
Note: All correspondence should be addressed to Suite 203, 1550 Lincoln St., Denver 3, Colo.
CONNECTICUT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Henry Knust, President
Frederick F. Fischer, Secretary
George M. Conners, Treasurer
Note: All communications to the Connecticut Board should be addressed to 215 Church St., Bridgeport, Conn.
DELAWARE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
T. Crawley Davis, President...................Room 9056, Du Pont Bldg., Wilmington
Charles I. Belfint, Secretary..................  400 North American Bldg., Wilmington
Harry E. De p p e r t ..........................................................  9 Alfred Ave., Wilmington
Harold Leshem, Attorney-at-Law............218 North American Bldg., Wilmington
Desmond A. Ly o n s ...................................  410 North American Bldg., Wilmington
BOARD OF ACCOUNTANCY FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
Simon W. Levitan, P resident.........................................610 Bond Bldg., Washington
J ohn M. Stoy, Secretary.........................1001 Connecticut Ave., N.W., Washington
Arthur C. Dechene ..............................  1000 Vermont Ave., N.W., Washington
Note: All correspondence should be addressed to 1740 Massachusetts Ave., N.W., Washington, D. C.
FLORIDA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Robert M. Morgan, C hairm an................................... 1620 du Pont Bldg., Miami
H. M. Turnburke, Secretary ................  1173 N. E. Cleveland St., Clearwater
Charles C. Colley, Jr., Member ..............................  P. O. Box 1605, Orlando
George W. Dandelake, Member . . . .  Suite 7, 1628 San Marco Blvd., Jacksonville 
P. W. Fisher, Member ..................... 10th Floor, Schultz Bldg., Jacksonville
Administrative Office :
Clifford C. Beasley, Exec.-Secretary ................  705 Seagle Bldg., Box 2433,
University Station, Gainesville
GEORGIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
W. W. Stribling, Chairm an.......................................William Oliver Bldg., Atlanta
C. R. Bush, Pice Chairm an...................................................  P. O. Box 428, Macon
M. H. Ba rn es ............................................ Citizens & Southern Bank Bldg., Atlanta
Victor Markwalter, M em ber............................ Southern Finance Bldg., Augusta
C. V. Stanton, Attorney M e m b er ............................................................... Waycross
Cecil L. Clifton, Joint S ecre ta ry ..................... Professional Examining Boards,
Department of State, Atlanta 3
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HAWAII TERRITORIAL BOARD OF ACCOUNTANCY
Hugh C. Tennent, President................  . . P. O. Box 3556, Bishop Trust Bldg.,
Honolulu
Robert H. Paris, Secretary....................................... 1160 Bishop St., Honolulu 13
Hideo Kajikawa, Treasurer................ ..................... 657 Kapiolani Blvd., Honolulu
John A. Baker, Jr., M em ber............................. Alexander Young Bldg., Honolulu
Harry A. Hanson, M em b er............P. O. Box 380, Dillingham Bldg., Honolulu 9
Kan Jung Lu k e ......................................................................  927 Smith St., Honolulu
Takeo Ok a d a ........................................................................... Arcade Bldg., Honolulu
IDAHO
Examining Board for Certified Public Accountants
Vernon Rid d l e ...........................................................................  Box 823, Twin Falls
Harold E. Sm it h ............................................................................ Sonna Bldg., Boise
Russel F. Vie h w e g ........................................................................ 205 Sun Bldg., Boise
Department o f ,Law Enforcement
Earle E. Koehler, Com m issioner............................................  State House, Boise
Margaret Gilbert, Director . . Occupational License Bureau, State House, Boise
ILLINOIS
Board of Examiners in Accountancy
Charles D. McDaniel, Chairman ................  120 South LaSalle St., Chicago
Louis M. Kessler, Secretary.........................  One North LaSalle St., Chicago 2
Kenneth McCracken, Law M em b er..................  135 South LaSalle St., Chicago
University Committee on Accountancy
Horace M. Gray, Ph .D., C hairm an ..........................................................  . Urbana
George P hilip Tuttle, B.S., Secretary . . . .  100-A Administration Bldg., Urbana
Charles Henry Bowman .................................................................................  Urbana
Donald A. Grossman, LL.B., C le r k ............................................................... Urbana
INDIANA STATE BOARD OF CERTIFIED ACCOUNTANTS
Ida S. Broo, President........................................  Indiana Trust Bldg., Indianapolis
John D. Harrington.....................  528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis
Lawrence M. Henderson.................................Merchants Bank Bldg., Indianapolis
Administrative Office :
Thomas M. Hindman, Deputy State Examiner, Secretary...........  304 State House,
Indianapolis
Howard B. Swain, Deputy State Examiner, Treasurer . . . .  304 State House,
Indianapolis
IOWA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
George H. Hansen, Chairm an...................  927 Davenport Bank Bldg., Davenport
E. S. Gage, Jr., Secretary-Treasurer...........  725 Brick & Tile Bldg., Mason City
A. A. Augustine, M em ber..............................  715 Securities Bldg., Des Moines
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KANSAS STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Ivan M. West, C hairm an.................................................918 Central Bldg., Wichita
Ira L. Houghton, Vice Chairm an...................................  502 Bitting Bldg., Wichita
Howard F. Stettler, Secretary....................2 Strong Hall, University of Kansas,
Lawrence
Wallace J. Loy, M em b er............................................ Professional Bldg., Pittsburg
Don F. Gresser, M em b er................ 514 National Bank of Topeka Bldg., Topeka
Harry Faris, M em ber................................................401 Wolcott Bldg., Hutchinson
KENTUCKY STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
W. Kenneth Simpson, P residen t...................................Heyburn Bldg., Louisville
Austin H. Gresham, Secretary.....................Kentucky Home Life Bldg., Louisville
J ess C. Paris, Treasurer ................................... Central Bank Bldg., Lexington
Administrative Office :
William J. Caldwell, Jr., Executive Secretary . . . .  Kentucky Home Life Bldg., 
' Louisville
LOUISIANA STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Edward J. DeVerges, President........................ 717 Whitney Bldg., New Orleans 12
J. Earl Pedelahore, Secretary................1136 National Bank of Commerce Bldg.,
New Orleans 12
George S. Rapier, Treasurer................ 1127 Hibernia Bank Bldg., New Orleans 12
Dwight E. Saur, M em ber.............................................P. 0 . Box 1192, Shreveport
Raynald J. Voorhies, M em ber........................................ P. O. Box 556, Lafayette
Note: All correspondence to 1016 Whitney Bldg., New Orleans, La.
MAINE BOARD OF ACCOUNTANCY
William D. Hayes, Chairman . . . 
Richard M. Millett, Secretary . . . 
Harvard W. Bla isd ell ...................
................  Box 864, Bangor
465 Congress St., Portland 3 
................  Ellsworth, Maine
MARYLAND BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Edward J. Stegman, Chairm an................ 1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
J. Wallace Bryan, P h .D., Secretary-Treasurer . . . .  1101 Mercantile Trust Bldg.,
Baltimore 2
George H. Ba l d ............................................................. Mathieson Bldg., Baltimore 2
G. Heberton Evans, Jr., Ph .D., Economist . . . .  Barroll Rd., RFD 7, Baltimore 9 
W. Frank Every, LL.B....................................... 345 St. Paul Place, Baltimore 2
MASSACHUSETTS BOARD OF REGISTRATION OF CPAs
Anthony F. Kearney, C hairm an................................................60 State St., Boston
Max Freedman, Secretary...............................................159 Devonshire St., Boston
Ernest A. Berg, M em ber......................................................  31 Elm St., Springfield
Anthony Jaureguy, M em ber................................................  75 Federal St., Boston
Dorothy G. Willard, M em ber...............................................15 Federal St., Boston
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MICHIGAN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
David P. Zack, Chairman
Raymond F. Knape, Vice-Chairman
James C. Finney, Secretary
Note: Send all correspondence to 411 Boulevard Bldg., 7310 Woodward Ave., Detroit 2, Michigan.
MINNESOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Lawrence R. Graving, C hairm an ..............................  604 Lonsdale Bldg., Duluth
Frederick Epstein, Vice-Chairman...........................Plymouth Bldg., Minneapolis
James F. P itt, Secretary-Treasurer..................... 1010 Foshay Tower, Minneapolis
MISSISSIPPI STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Fred T. Neely, C hairm an...................................................P. O. Box 894, Greenwood
Louis A. Miazza, Secretary.................................................P. O. Box 65, Jackson 5
MISSOURI STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Paul A. Williams, P resident...................................14A North Ninth St., Columbia
Walter E. Braeckel, Vice-President................  320 North Fourth St., St. Louis 2
Benjamin F. Jackson, Secretary ..............................  1221 Locust St., St. Louis 3
William A. Robertson, Treasurer................ 1012 Baltimore Ave., Kansas City 5
Thomas M. Keyes, M em b er ...................................  900 Walnut St., Kansas City 6
Administrative Office :
Miss Ruth Calhoun, Executive Assistant . . . .  217 State Capitol, P. O. Box 613, 
Jefferson City
MONTANA STATE BOARD OF EXAMINERS IN ACCOUNTANCY
Alfred J. Rowland, C hairm an............................Masonic Temple Bldg., Miles City
Mack J. Hamilton, Secretary.................... First National Bank Bldg., Great Falls
William B. Finlay, Jr., M em ber................  First National Bank Bldg., Great Falls
NEBRASKA STATE BOARD OF EXAMINERS
Oscar R. Martin, Chairm an.......................  508 First National Bank Bldg., Lincoln
John P. Begley, Secretary-Treasurer.................... Creighton University, Omaha 2
Ray C. Johnson ........................................................................ State Capitol, Lincoln
NEVADA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Nelson H. Conway, President........................................
Samuel C. McMullen, Vice-President..........................
LEROY H. Chanslor, Secre ta ry-T reasurer...................
440 Hoover St., Las Vegas 
. 127 West Jupiter St., Elko 
. . Professional Bldg., Reno
NEW HAMPSHIRE BOARD OF ACCOUNTANCY
Louis Spector, Chairm an..................................................
Ernest F. Johnson, Secretary-Treasurer.........................
Nathaniel F. Bigelow, Jr., M em ber.............................
875 Elm St., Manchester
. . 32 Main St., Littleton 
116 Lowell St., Manchester
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NEW JERSEY STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Abraham H. Puder, President................................................60 Park Place, Newark
J oseph Thieberg, Vice-President...................................  64 Hamilton St., Paterson
Joseph J. Seaman, Secretary....................................  430 Market St., Perth Amboy
NEW MEXICO STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
Stephen J. Gasparich, Chairm an.........................................  P. O. Box 187, Raton
Darwin Sprouls, Vice Chairm an.........................................  P. O. Box 502, Clovis
J ohn K. Reindorp, Secretary-Treasurer............601 Sunshine Bldg., Albuquerque
Rex R. Ragsdale.....................................................................  Carter Bldg., Carlsbad
H. Albert Wa r d .................................................................. P. O. Box 1617, Santa Fe
NEW YORK STATE BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS
Everett J. Penny, Chairman 
Howard V. Swartz, Secretary
Hilton R. Campbell .........
Frederick E. Horn ..............
William P. St o w e ................
Carl D. Th o m y .....................
Leonard Price .....................
31 Mamaroneck Ave., White Plains
............University Bldg., Syracuse
. . . .  90 Broad St., New York 4
.........  165 Broadway, New York 6
......... 120 Broadway, New York 5
. . . 1416 Temple Bldg., Rochester 
60 East 42nd St., New York 17
New York State Education Department
Robert C. Killough, Jr., LL.B., Asst. Commissioner for Professional Education
Albany 7
Dr. J ohn W. Page, M.A., Ph .D., Chief, Bureau of Professional Examinations
and Registrations.......................................................... 23 South Pearl St., Albany
Administrative Office :
John R. Wilkinson, Executive Secretary.....................23 South Pearl St., Albany
NORTH CAROLINA STATE BOARD OF CPA EXAMINERS
E. W. Smith, President ..........................................................  Miller Bldg., Lenoir
S. Preston Douglas, Vice P residen t......................... P. O. Box 432, Lumberton
Martin L. Black, Jr., Secy.-Treas........................Box 4765, Duke Station, Durham
Leslie A. Heath, Member .......................................  Johnston Bldg., Charlotte 2
Administrative Office :
R. R. Rains, Administrative Secretary
Miss Katharine D. Guthrie, Administrative Assistant
Box 1247, Chapel Hill (304 Hanes Hall, Univ. of N. C.)
NORTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Carl Pe r s o n .................................................Missouri Valley Motor Bldg., Bismarck
R. D. Kopenhaver, Secretary-Treasurer......................University of North Dakota,
Grand Forks
Gerald Conoboy, M em ber..................................................  312 Black Bldg., Fargo
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ACCOUNTANCY BOARD OF OHIO
Henry Wagner, President....................... 1127 Third National Bank Bldg., Dayton
A. C. Jahn, Secretary-Treasurer.................................  209 South High St., Columbus
Note: All correspondence should be addressed to 606F State Office Bldg., Columbus.
OKLAHOMA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Ross T. Warner, C hairm an ..............................  1120 First National Bldg., Tulsa
B. F. Harrison, S ecre ta ry .....................  Oklahoma A. & M. College, Stillwater
Ford L. Bil l u p s ................................... 1521 First National Bldg., Oklahoma City
Lawrence D. Hin m a n .............................................................................Box 106, Enid
Kenneth Hu r s t ................................... 2220 First National Bldg., Oklahoma City
OREGON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
William H. Holm, Chairm an......................................... 203 Mayer Bldg., Portland
Percy W. Brown, Vice-Chairman........... 257 Eugene Medical Center Bldg., Eugene
Chas. E. Rawlinson, Secretary-Treasurer . . 1410 American Bank Bldg., Portland
Ralph B. Stratford, M em ber........................  636 American Bank Bldg., Portland
Burton M. Smith, M em ber....................................  1117 Equitable Bldg., Portland
Administrative Office :
Harold Faunt, Executive Secretary............... 637 American Bank Bldg., Portland
PENNSYLVANIA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
Irving Yaverbaum, C hairm an........................................6 Bergner Blvd., Harrisburg
Willfred D. Rush ..........................................................  311 Ross St., Pittsburgh
Irwin Dubin, Secretary...................................121 South Broad St., Philadelphia 7
Note: All correspondence should be addressed to 621 Land Title Bldg., Philadelphia.
PUERTO RICO BOARD OF EXAMINERS OF ACCOUNTANCY
Luis E. Garcia Benitez, P resident...............1184 Munoz Rivera Ave., Rio Piedras
J oaquin Mercado Cruz, Secretary..................................P. O. Box 3271, San Juan
Alfonso Roman Ga r c ia .................................................  P. O. Box 2268, San Juan
Jaime A. Montoya ...........................................................  P. O. Box 8213, Santurce
P edro E. Pu r c el l ...........................................................  P. O. Box 1263, San Juan
Aquiles Montanez Riv e r a ....................................................  557 Navas St., Santurce
RHODE ISLAND BOARD OF ACCOUNTANCY
George T. Helm, C hairm an......................... 1210 Union Trust Bldg., Providence
Edward Blackman, Secretary................  1209 Industrial Bank Bldg., Providence
Arthur F. Palmer, Treasurer................. 2400 Industrial Bank Bldg., Providence
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF EXAMINERS OF PUBLIC ACCOUNTANTS
M. C. Patten, P resident..............................................  7 Pendleton St., Greenville
C. C. McGregor, Vice President................. 1316 Washington St., P. O. Box 135,
Columbia
W. J. Stubbs, Jr., Secretary-T rectsurer.....................  1226 Sumter St., Columbia
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SOUTH DAKOTA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
John W. Sorensen, P residen t...................................107 East 11th St., Sioux Falls
J ohn C. P enne, Vice-President, Comptroller, State of South Dakota . . . .  Pierre 
Harry E. Olson, Secretary........................................Lock Drawer 351, Vermillion
TENNESSEE STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Thomas M. McIntyre, P resident.............. Third National Bank Bldg., Nashville 3
Oliver P. Cobb, Jr., Vice-President................  205 Peabody Hotel Bldg., Memphis
George W. Laws, Secretary....................................... 308 Sudekum Bldg., Nashville
Edward N. Backus, M em ber.......................  408½  South Roan St., Johnson City
Elliott D. Adams, M em b er........... Suite 813, 706 Walnut St. Bldg., Knoxville 2
Harrison M. Spain, Jr., M em ber........................  Manhattan Bank Bldg., Memphis
Fred S. Powell, Attorney M em b er................Nashville Trust Bldg., Nashville 3
TEXAS STATE BOARD OF PUBLIC ACCOUNTANCY
B. S. Mothershead, C hairm an.........................  113 East Harrison St., Harlingen
Z. Turner McGuire, Secretary-Treasurer...............  1020 Holcombe Blvd., Houston
H. L. Briner, M em ber.....................................  2109 San Pedro Ave., San Antonio
Chas. A. Meroney, M em ber................................................. Adelphus Tower, Dallas
H. A. P ickens, M em ber...................................................  1205 Fair Bldg., Fort Worth
Hugh B. Hackney, Member .........................  717 Wilson Bldg., Corpus Christi
Charles B. Hagans, Member ..................... 203 Muckleroy Bldg., Nacogdoches
L. E. Tennison, Member ............................................  211 West Fifth St., Clifton
J ohn A. Thomason, Member . . 315-16 Citizens National Bank Bldg., Brownwood
Administrative Office :
Pauline T homas, Assistant to the Secretary . . . The Perry-Brooks Bldg., Austin 1
UTAH STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
J. P ercy Goddard, C hairm an.................................... 527 Phillips Petroleum Bldg.,
Salt Lake City 1
Frank A. Yeamans, Secretary ................  314 State Capitol, Salt Lake City 1
Lynn E. Baxter, M em ber................................. 408 Kearns Bldg., Salt Lake City 1
Lincoln G. Kelly, M em ber...................  608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City 1
Registration Division
Frank E. Lees, D irec to r..............................  324 State Capitol, Salt Lake City 1
VERMONT STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Archibald M. Peisch, Chairm an...................................................................  Norwich
Seth A. Densmore, Secretary......................................118A College St., Burlington
Ralph C. Kendrick .......................................................  150 Cherry St., Burlington
VIRGINIA STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
A. Frank Stewart, Chairm an.......................State Planters Bank Bldg., Richmond
Samuel H. Baker, Jr., Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . .  Travelers Bldg., Richmond
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William S. Gay, M em ber...............................................  P. O. Box 36, Blacksburg
R. L. P ersinger, M em ber................................................... Rooklin Bldg., Covington
Donald T. Stant, M em b er...................................Reynolds Arcade Bldg., Bristol
Administrative Office :
Turner N. Burton, D irec tor........... Dept. of Prof. & Occupational Registration,
Finance Bldg., Richmond
VIRGIN ISLANDS BOARD OF EXAMINERS OF ACCOUNTANTS
Hein Christensen, C hairm an...................................Charlotte Amalie, St. Thomas
E. A. Gomez, Secretary.............................................. Charlotte Amalie, St. Thomas
D. Victor Bo r n n ........................................................ Charlotte Amalie, St. Thomas
WASHINGTON STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Roy C. Comer, C hairm an................................. 1460 Dexter Horton Bldg., Seattle
Bert W. Lockhart, Vice-Chairman.............................. 1610 Tower Bldg., Seattle
Thomas R. Toole, Secretary .........................  409 Empire State Bldg., Spokane
Fred G. Niemi, M em b er............................................  703 Baker Bldg., Walla Walla
N. James Yeakel, Member .................................. 1008 American Bldg., Seattle
Note: All correspondence should be addressed to 2012 Smith Tower, Seattle, Wash.
WEST VIRGINIA BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Maurice F. Kirsch, P resident.......................................P. 0 . Box 172, Morgantown
Robert L. Baughan, Secretary ................  1122 First Huntington National Bank,
Bldg., Huntington
Robert E. Wit s c h e y ................................................... P. O. Box 129, Charleston 21
WISCONSIN STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Lamont E. Fonteine, President....................  225 East Michigan St., Milwaukee 2
J ohn H. Evans, Vice President......................................... 225 Stuart St., Green Bay
Arthur E. Wegner, S ecre ta ry ..................... 1000 State Office Bldg., Madison 2
WYOMING STATE BOARD OF ACCOUNTANCY
Gordon J. Raab, President................................................ 211 Conroy Bldg., Casper
A. H. MacDougall, Vice President..................................................................  Rawlins
Kenneth S. Barber, Secy.-Treasurer .........................  P. O. Box 455, Worland
ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS*
P residen t..............................Robert L. Persinger, Rooklin Bldg., Covington, Va.
First Vice P resident........... William H. Holm, 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore.
Second Vice President ................  J. Earl P edelahore, 1136 National Bank of
Commerce Bldg., New Orleans 12, La.
Secretary-Treasurer......................... D. P. Williams, 1807 Boatmens Bank Bldg.,
St. Louis 2, Mo.
* Membership includes all present and past members of state boards of accountancy and Institute board of 
examiners.
State Societies of CPA s
Alabama Society of CPAs
S. Paul Garner, Secretary-Treasurer 
2431 East 15th St.
Tuscaloosa, Ala.
*Arizona Society of CPAs
Benard R. McMorris, Executive Director 
642 Security Bldg.
Phoenix, Ariz.
*Arkansas Society of CPAs
Julian B. Priddy, Secretary-Treasurer 
Wallace Bldg.
Little Rock, Ark.
*California Society of CPAs 
Arthur M. Sargent, Executive Director 
Room 249, 681 Market St.
San Francisco 5, Calif.
*Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Secretary 
Suite 203, 1550 Lincoln St.
Denver 3, Colo.
Connecticut Society of CPAs 
Frederick F. Fischer, Secretary 
215 Church St.
New Haven 10, Conn.
*Florida Institute of CPAs 
Clifford C. Beasley, Managing Director 
Box 2433, University Station 
Gainesville, Fla.
*Georgia Society of CPAs
Lyle E. Campbell, Secretary
P. O. Box 397
Emory University, Ga.
Idaho Society of CPAs
Lance K. Broyles, Secretary-Treasurer 
1405 Grant Ave.
Boise, Idaho
*Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive 
Secretary
208 South LaSalle St.
Chicago 4, 111.
*Indiana Association of CPAs 
Roy W. Steele, Executive Secretary 
502 Merchants Bank Bldg. 
Indianapolis 4, Ind.
Iowa Society of CPAs 
Roger R. Cloutier, Secretary 
706 Savings & Loan Bldg. 
Des Moines, Iowa
Delaware Society of CPAs
Fredd T. O’Donnell, Secretary 
508 Industrial Trust Bldg.
Wilmington, Del.
*District of Columbia Institute of CPAs 
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant
Secretary
Room 804, Albee Bldg.
Washington 5, D. C.
*Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary 
2 Strong Hall, University of Kansas 
Lawrence, Kan.
*Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr., Executive 
Secretary
Rms. 1110-1111, Kentucky Home Life Bldg. 
Louisville 2, Ky.*Permanent Address.
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*Society of Louisiana CPAs
Mrs. Isabelle Then, Assistant to Secretary 
1002 Carondelet Bldg.
New Orleans 12, La.
Maine Society of Public Accountants 
Fred R. Gould, Secretary 
415 Congress St.
Portland, Maine
*Maryland Association of CPAs 
Miss Helen C. Hottenbacher, Admin.
Secretary
1508 Fidelity Bldg.
Baltimore 1, Md.
*Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary
44 School St.
Boston 8, Mass.
*Michigan Association of CPAs 
Robert L. Berry, Executive Secretary 
20x9 Dime Bldg.
Detroit 26, Mich.
*Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Admin. Secretary 
1750 Hennepin Ave. at Groveland Terrace 
Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs 
Edwin C. Brown, Secretary 
Box 711
Meridian, Miss.
*Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller, Admin. Secretary 
130 East McCarty St.
Jefferson City, Mo.
Montana Society of CPAs
Donald J. Emblen, Secretary-Treasurer 
504 Blaine St.
Missoula, Mont.
*Nebraska Society of CPAs
Chester G. Anderson, Executive Secretary
5535 Pacific St.
Omaha, Neb.
Nevada Society of CPAs
David A. Messing, Secretary-Treasurer 
230 South Fifth St.
Las Vegas, Nev.
New Hampshire Society of CPAs 
Elmer H. Southard, Secretary-Treasurer 
Norton Pike Company
Littleton, N. H.
*New Jersey Society of CPAs
Fred Rohn, Jr., Secretary
744 Broad St.
Newark 2, N. J.
New Mexico Society of CPAs
William E. Dickerson, Secretary-Treasurer 
3812 Hannett Ave., N.E.
Albuquerque, N. M.
*New York State Society of CPAs 
Harold P. C. Howe, Executive Secretary 
677 Fifth Ave.
New York 22, N. Y.
*North Carolina Association of CPAs 
Raymond R. Rains, Executive Secretary 
P. O. Box 1247
Chapel Hill, N. C.
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer
504 Hamline
Grand Forks, N. D.
*Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary 
79 East State St.
Columbus 15, Ohio
Oklahoma Society of CPAs
William C. Couch, Jr., Secretary-Treasurer 
902 Mid-Continent Bldg.
Tulsa 3, Okla.*Permanent Address.
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Oregon Society of CPAs 
McNamara M. Pope, Secretary 
307 Weatherly Bldg.
Portland, Ore.
*Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, Admin. Director 
619 Land Title Bldg.
Philadelphia 10, Pa.
*Virginia Society of Pubic Accountants 
Dean F. Byers Miller, Executive Secretary 
University of Richmond, Va.
*Washington Society of CPAs 
Russell A. Davis, Executive Director 
819 Northern Life Tower 
Seattle 1, Wash.
Rhode Island Society of CPAs 
Robert B. Scott, Secretary-Treasurer 
2400 Industrial Trust Bldg. 
Providence 3, R. I.
West Virginia Society of CPAs 
Norman A. Clarke, Secretary 
P. O. Box 1191
Charleston, W. Va.
*South Carolina Association of CPAs 
Joseph E. Whitmire, Executive Secretary 
P. O. Box 671
Columbia, S. C.
*Wisconsin Society of CPAs 
Miss Hilda Hennig, Admin. Assistant 
Rm. 401, 152 West Wisconsin Ave. 
Milwaukee 3, Wis.
South Dakota Society of CPAs 
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer 
University of South Dakota 
Vermillion, S. D.
Wyoming Society of CPAs
Alvin C. Wade, Secretary-Treasurer
2613 Chestnut Drive
Cheyenne, Wyo.
Tennessee Society of CPAs 
Eugene R. Mullins, Secretary 
2012 Broadway
Nashville, Tenn.
*Texas Society of CPAs 
Dan Dansby, Jr., Executive Director 
221 Mercantile Commerce Bldg. 
Dallas, Texas
Alaska Society of CPAs
O. K. Kincaid, Jr., Secretary-Treasurer 
Box 763
Anchorage, Alaska
*Hawaii Society of CPAs
Pierson G. Dean, Secretary-Treasurer
P. O. Box 1754 
Honolulu 6, Hawaii
*Utah Association of CPAs
Cloyd Wangsgard, Executive Secretary
Suite 209, 343 South State St.
Salt Lake City, Utah
Vermont Society of CPAs
John E. Keyes, Secretary-Treasurer 
38 State St.
Montpelier, Vt.
*Puerto Rico Institute of Accountants 
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, Executive
Secretary 
P. O. Box 2165 
San Juan 10, P. R.
Virgin Islands Society of CPAs 
Ezra Gomez, Secretary-Treasurer 
Box 511 Charlotte Amalie 
St. Thomas, Virgin Islands*Permanent Address.
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Minutes of the Annual Meeting
Washington, D. C.
October 25, 1955
THE sixty-eighth annual meeting of the American Institute of Accountants convened at 9:45 A.M., October 25, 1955, 
at the Hotel Statler, Washington. D. C. 
Maurice H. Stans, president of the Insti­
tute, presided.
Address of Welcome
The chairman introduced B. W. Coch­
ran, president of the District of Columbia 
Institute of Certified Public Accountants. 
Mr. Cochran gave an official address of 
welcome, which was acknowledged by the 
chairman.
Invitation to Seattle
The chairman recognized Eric H. Wiles, 
chairman of the committee on meetings 
for the 69th annual meeting. Mr. Wiles 
extended an invitation to all persons pres­
ent to attend the annual meeting in Seat­
tle next year.
Approval of Minutes
Minutes of the annual meeting of Octo­
ber 19, 1954, were approved as printed 
and circulated to the membership.
Report of the President
The president read his report.
Guests
The chairman introduced Gerald E. 
Martin, president of The Canadian Insti­
tute of Chartered Accountants, who ex­
tended greetings from members of the 
profession in Canada.
Roberto Casas Alatriste, past president 
and official representative at the meeting 
of The Institute of Certified Public Ac­
countants of Mexico, was requested by 
the chairman to say a few words. Mr. 
Alatriste thanked the chairman and ex­
tended greetings from the profession in 
Mexico.
The chairman announced that there 
were a number of other honored guests at 
the meeting who would be introduced at 
the members’ luncheon later in the day. 
Report of Council
Marquis G. Eaton presented the report 
of council. The chairman requested that 
the members present consider a proposal 
to amend the by-laws, as recommended in 
the report of council, to increase the mem­
bership of the committee on professional 
ethics to provide more manpower to deal 
with the expanding program of the com­
mittee, and to provide that members of 
the committee need not be members of the 
council. The matter was put to a vote, sec­
onded and carried.
It was thereupon moved and seconded 
that the following proposed amendment to 
the by-laws be submitted to the member­
ship for mail vote:
Amend Article IX, Section 2 (c), of the by­
laws to read as follows:
“The committee on professional ethics shall 
consist of not less than five members, not 
members of the executive committee, who 
shall be elected by council.”
The motion was approved by unani­
mous vote.
Upon motion duly seconded, the report 
of council and all acts of council during 
the year, were approved.
Report of Committee on By-Laws
At the request of the chairman, Harold 
R. Caffyn, chairman of the committee on 
by-laws, presented five proposed changes 
in the by-laws, which had been submitted 
to the membership in the committee’s re­
port included in the official notice of the 
annual meeting.
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The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 1 which reads as follows:
It is proposed that the name of the Institute 
be changed to American Institute of Certified 
Public Accountants. Counsel has advised that, 
in his opinion, the present name of the Insti­
tute could not be appropriated by another or­
ganization if the change were made. It is be­
lieved that the change would be beneficial in 
that it would identify the Institute unmistak­
ably as the national organization for certified 
public accountants. There remain only 42 
members who do not hold certified public ac­
countant certificates, having been admitted by 
examination prior to 1936.
The amendments to the by-laws proposed in 
this connection are set out below, and for 
convenience the new language has been itali­
cized.
1. Amend the first sentence of Article I to 
read as follows:
“The name of this organization shall be 
American Institute of Certified Public 
Accountants.”
2. Amend Article II, Section 5, to read as 
follows:
“Section 5. Members of the Institute shall 
be entitled to describe themselves as 
‘Members of the American Institute of 
Certified Public Accountants.’ ”
3. Amend Article II, Section 6, to read as 
follows:
“ Section 6. The council may, not later 
than August 31, 1954, elect as interna­
tional associates persons resident and in 
public accounting practice in countries 
other than the United States, its territo­
ries and territorial possessions, who hold 
certificates or degrees comparable to the 
certified public accountant certificate in 
the United States. Such international as­
sociates shall not be entitled to describe 
themselves as members of the American 
Institute of Certified Public Accountants, 
but shall be entitled to describe them­
selves as ‘International Associates of the 
American Institute of Certified Public 
Accountants.’ Certificates of association 
shall be issued upon receipt of dues for 
the current year and shall be returned 
to the council upon suspension or termi­
nation of membership for any cause ex­
cept death. There shall be no further elec­
tion of international associates by the 
council after August 31, 1954. Those per­
sons entitled prior to August 31, 1954, to 
describe themselves as ‘International As­
sociates of the American Institute of Ac­
countants’ will continue to be so entitled 
until the effective date of the change of 
name of the Institute to ‘American Insti­
tute of Certified Public Accountants', af­
ter which they will be entitled to describe 
themselves as ‘International Associates of 
the American Institute of Certified Public 
Accountants’  ”
4. Amend Article VII, Section 1(d ), to 
read as follows:
“ (d) All past presidents of the American 
Association of Public Accountants, or the 
American Institute of Accountants, or the 
American Institute of Certified Public Ac­
countants, or the American Society of Cer­
tified Public Accountants who are mem­
bers of the Institute; and”
Counsel has advised that the foregoing 
amendments can not become effective until the 
name of the Institute has been changed on 
the corporate records in the District of Colum­
bia by filing with the office of the Recorder of 
Deeds in the District of Columbia a certificate 
of change of name accompanied by the writ­
ten consents of at least two-thirds of the mem­
bers of Council. Accordingly, it is proposed 
that if the above changes in the by-laws are 
approved by the membership at the annual 
meeting and subsequently by mail ballot, as 
provided in Article XV of the by-laws, the 
effective date of such changes be the date on 
which such certificate of change of name is 
filed after having first so obtained the approval 
of the membership.
The chairman announced that council 
at its meeting on October 22, 1955, had re­
solved to establish June 1, 1956, as the 
effective date for the change of name of 
the Institute, provided the foregoing 
amendment is approved.
After discussion, it was moved and sec­
onded that the proposed amendment be 
approved for submission to the member­
ship for mail vote (to become effective if 
adopted on June 1, 1956). The motion 
carried.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 2 which reads as follows:
It is proposed to eliminate the two-year ex­
perience requirement for eligibility to mem­
bership in the Institute. This is contained in 
Article II, Section 2(c) of the by-laws, which, 
in describing persons who may qualify for 
election as members of the Institute, states 
that they are those, among other things:
“ (c) Who shall have been in public ac­
counting practice, on their own account 
or in the employ of a practicing public 
accountant, for not less than two years, or 
shall have had experience which in the 
opinion of the committee on admissions is 
equivalent to two years’ public accounting 
practice, and at the date of application 
shall be engaged in work related to ac­
counting.”
It is proposed to amend Article II, Section 
2(c) so as to read as follows:
“ (c) Who at the date of application shall 
be engaged in work related to account­
ing.
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This deletes the two-year experience require­
ment but continues the requirement that at 
the date of application they shall be engaged 
in work relating to accounting.
Delete Section 3 of Article II, which reads 
as follows:
“ All credits for experience shall be allot­
ted by the committee on admissions, and 
the committee shall have discretion to de­
termine whether or not any applicant’s 
experience is of a nature satisfactory for 
purposes of these by-laws.”
Renumber present Sections 4, 5 and 6, as 
Sections 3, 4, and 5.
After discussion, a motion was made 
and seconded that the proposed amend­
ment be tabled until the next annual meet­
ing. The motion was put to a vote and lost.
Further discussion followed, during 
which arguments were presented by mem­
bers present for and against the proposed 
deletion of the experience requirement 
from the Institute’s by-laws. The chairman 
called for a vote on the proposed amend­
ment. The amendment failed to pass, 273 
members voting in favor and 324 against 
it.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 3 which reads as follows:
The present by-laws, in Article III, Section 
2, provide that members who have reached 
“advanced years” may be excused from the 
payment of dues on the recommendation of 
the executive committee. It is believed that 
the ground of only “advanced years” is un­
duly restrictive, and it is proposed that the 
language be changed so as to make the ground 
“reasonable cause.” Accordingly, it is pro­
posed that there be deleted the last sentence 
of Article III, Section 2, which reads as fol­
lows:
“Members of the Institute who have 
reached advanced years may be excused 
from the payment of dues on the recom­
mendation of the executive committee.” , 
and that there be substituted therefor the
following:
“Members of the Institute may be ex­
cused from the payment of dues for rea­
sonable cause upon recommendation of 
the executive committee.”
Upon motion duly seconded, the pro­
posed amendment was approved for sub­
mission to the membership for mail vote.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 4 which reads as follows:
It is proposed to amend the by-laws so that 
a quorum of the Trial Board will be a major­
ity of the 21 members. Accordingly, it is pro­
posed that there be deleted the last sentence 
of Article IX, Section 2 (a), which reads as 
follows:
“A  quorum shall consist of fifteen mem­
bers.” ,
and that there be substituted therefor the 
following:
“A  quorum shall consist of a majority of 
the members of the trial board.”
Upon motion duly seconded, the pro­
posed amendment was approved for sub­
mission to the membership for mail vote.
The chairman called for a vote on Pro­
posal No. 5 which reads as follows:
At present, the committee on budget and 
finance is charged, under Article XI, Section 
3, with supervision of investments of the Insti­
tute and. has power to authorize sales, pur­
chases, and other transactions affecting such 
investments. It is required to report to the 
executive committee at each meeting of the 
latter, and the executive committee is em­
powered to direct further changes in the in­
vestment portfolio. It is proposed to relieve 
the committee on budget and finance of this 
burden and to create a new three-member in­
vestment committee to perform these duties 
presently performed by the committee on bud­
get and finance. The proposal originated with 
the committee on budget and finance.
Accordingly, it is proposed that Article XI, 
Section 3 be amended to read as follows and 
for convenience, the new language has been 
italicized:
“3(a) The committee on investments 
shall consist of three members of council 
appointed by the President. Initially, the 
terms of office of the committee members 
shall be such that one expires at each of 
the first three annual meetings of the In­
stitute held after the adoption of this sec­
tion. Thereafter at each annual meeting of 
the Institute, commencing with the first 
annual meeting following the adoption of 
this section, one new member shall be ap­
pointed to serve until the third annual 
meeting of the Institute next following his 
appointment.
“ (b) The committee on investments shall 
supervise the investments of the Institute 
and shall have power to authorize sales, 
purchases and other transactions affecting 
such investments. The committee on in­
vestments shall report to the executive 
committee at each meeting thereof all 
securities transactions authorized since 
the previous report, and the executive 
committee may direct such further chan­
ges in the investment portfolio of the In­
stitute as it deems desirable. No personal 
liability shall attach to any of the mem­
bers of the committee on investments or 
the executive committee for losses re­
sulting from the exercise of their judg­
ment in the purchase or sale of securities.
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“ (c) The executive committee shall re­
port to the Council at each regular meet­
ing thereof all securities transactions since 
the previous report.”
Upon motion duly seconded, the pro­
posed amendment was approved for sub­
mission to the membership for mail vote.
Report of Auditors
Willard R. Schiller, of the firm of 
Franke, Hannon & Withey, presented the 
report of the auditors.* On motion duly 
seconded, the report was received.
Recess
The chairman announced that the meet­
ing would recess for luncheon, to recon­
vene in the afternoon. The meeting re­
cessed at 12:00 Noon.
The meeting reconvened at 3:00 P.M., 
Maurice H. Stans, president, in the chair.
Report of Committee on Awards
John H. Zebley, Jr., chairman of the 
committee on awards, presented the follow­
ing certificates of awards to two members 
of the Institute in recognition for out­
standing service to the accounting profes­
sion:
LLOYD MOREY:
For outstanding service to the account­
ing profession and for the luster he brings 
to it as the first certified public accountant 
to serve a university as its president.
After graduating with honors from the 
University of Illinois in 1911, he served his 
alma mater as professor of accountancy 
and comptroller and, more recently, as its 
president. His influence has extended far 
from Urbana through his service as presi­
dent of the Illinois Society of Certified 
Public .Accountants, chairman of Institute 
committees on governmental accounting, 
and as counsel to many educational and 
civic bodies of national dimensions. He has 
shared with his profession the fruits of his 
experience in volumes on accounting for 
universities and for federal and municipal 
government and in writings for profes­
sional journals.
*Published in “American Institute of Accountants 
Annual Report 1955.”
Throughout his career in accountancy, 
he has maintained an interest in literature 
and enriched his community with good 
music. His university thus gained a presi­
dent of varied talents, with ability to think 
largely and think concretely, when it 
claimed him in 1953 for its chief execu­
tive office.
This award is made in recognition of his 
devotion to his profession and his contri­
butions to education throughout the 
country.
SAUL LEVY:
For outstanding service to accountancy 
over many years and distinguished profes­
sional contributions to civic affairs.
Publication of his book on Accountants’ 
Legal Responsibility has confirmed his 
reputation as the outstanding authority in 
that field. His work has won him distinc­
tion in the insurance field as well, where, 
as chairman of the Institute’s committee 
on accountants’ liability and liability in­
surance, he is a familiar and respected 
figure. The accounting profession has also 
had the benefit of his guidance as presi­
dent of the New York State Society of 
Certified Public Accountants and member 
of the Institute’s executive committee.
To his professional attainments he has 
added a devotion to his community that 
has placed him high in the councils of 
New York City. As advisor on administra­
tive and fiscal affairs he has served on 
many civic bodies and has been appointed 
Vice Chairman of the Mayor’s Committee 
on Management Survey. In World War II, 
the Army called upon him as consultant in 
cost accounting for defense contracts.
With a largeness of mind encompassing 
many fields, he combines a sympathy for 
modern culture and the humanities which 
has added depth to his wisdom in the af­
fairs of men.
This award is made in recognition of 
those qualities of mind and heart which he 
has used so unselfishly in service to the 
public and to his profession.
Elijah Watt Sells Prizes
Louis M. Kessler, chairman of the board 
of examiners, awarded the Elijah Watt 
Sells scholarship prizes to the following
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accountants who had received highest 
grades in the November, 1954, and May, 
1955, examinations:
November, 1954:
First prize (gold medal)—Richard J. 
Horwich, Miami, Florida
Second prize (silver medal)—Nolen 
Charles Allen, Louisville, Kentucky
May, 1955:
First prize (gold medal)—Leroy E. 
Gardner, Louisville, Kentucky
Second prize (silver medal)—Theodore 
M. Asner, Park Forest, Illinois
Mr. Kessler announced that honorable 
mention had been given the following ac­
countants :
November, 1954:
Jack Arlen Glasson, Chicago, Illinois; 
Orville George McMillan, Oakland, Cali­
fornia ; Edward Andrus Money, Alhambra, 
California; John D. O’Connell, Worcester, 
Massachusetts; Jules Martin Perlberg, 
Chicago, Illinois; Raymond Elliot Saun­
ders, Chicago, Illinois.
May, 1955:
Robert G. Bensen, Willoughby, Ohio; 
Robert E. Minnear, Dayton, Ohio; Nor­
man Herman Ruecker, San Francisco, 
California; Walter Schubert, Lincoln, Ne­
braska; James B. Wolf, Jr., Shaker 
Heights, Ohio.
Election of Officers and
Members of Council
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, Ar­
thur B. Foye presented the report of the 
committee on nominations, proposing John
H. Zebley, Jr., of Pennsylvania, for presi­
dent. It was moved that the nominations 
be closed and the secretary cast one ballot 
for the election of M r. Zebley as p resi­
dent. The motion was seconded and car­
ried, the ballot was cast, and Mr. Zebley 
was declared duly elected. Mr. Zebley was 
escorted to the platform and expressed his 
thanks and appreciation for the honor con­
ferred upon him.
The following names offered by the
committee for vice presidents were pre­
sented :
Dixon Fagerberg, Jr., Arizona
John A. Lindquist, Ohio
J. S. Seidman, New York
Robert E. Witschey, West Virginia 
A motion was made and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the candidates 
named. The motion carried, the ballot 
was cast, and the members named were 
declared elected.
Mr. Foye announced that the commit­
tee on nominations proposed William M. 
Black, of New York, for treasurer. A mo­
tion was made and seconded that the nom­
inations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of Mr. 
Black as treasurer. The motion carried, 
the ballot was cast, and Mr. Black was 
declared elected.
The chairman of the nominating com­
mittee presented the names of the follow­
ing members proposed for members of 
council:
For Council Members at Large:
(Three-year term)
Samuel W. Eskew, Kentucky
Ira N. Frisbee, California
Alvin R. Jennings, New York
For Members of Council:
(Three-year term)
Walter F. Theis, Arkansas
James L. Cockburn, Jr., California
Robert S. Warner, California
Otto P. Butterly, Colorado
Herbert C. Dunn, Hawaii
Maynard H. Shaw, Maine
Donald P. Perry, Massachusetts
A. John Bloodsworth, Michigan
H. C. Utley, Minnesota
John J. Lang, Missouri
Roscoe L. Thomas, Montana
Philip G. Johnson, Nebraska
A. M. Hart, New Jersey
J. Bryan Stephenson, New Mexico
Samuel J. Duboff, New York
William D. Gasser, New York
Walter L. Schaffer, New York
Alden C. Smith, New York
Robert L. Floyd, Ohio
Ralph L. Stauffer, Pennsylvania
H. Talcott Stith, Jr., South Carolina
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Curtis H. Cadenhead, Texas
Marquis G. Eaton, Texas
W. H. Richardson, Jr., West Virginia 
It was moved and seconded that the nomi­
nations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The chairman of the nominating com­
mittee announced that the committee pro­
posed the name of Fred G. Page, of. Ten­
nessee, to fill a vacancy on the council at 
large for a two-year term created by the 
election of a vice president. It was moved 
and seconded that the nominations be 
closed and that the secretary cast one bal­
lot for the election of the council member 
named. The motion was carried, the ballot 
was cast, and the member named was de­
clared elected.
Election of Committee on Nominations
The chairman announced that the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year, stating that in accord­
ance with the provisions of the by-laws, 
the council had elected Maurice H. Stans, 
of Washington, D. C., and Russell S. Bock, 
of California, to serve on the nomination 
committee, the first named to act as tem­
porary chairman until the committee elect­
ed a permanent chairman. The following 
were nominated:
Frank L. Arnold, Ohio
Russell S. Bogue, Florida
Harry D. Hopson, Texas
Paul K. Knight, New York
Harold A. Mock, Massachusetts 
It was moved and seconded that the nomi­
nations be closed and that the secretary 
cast one ballot for the election of those 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Presentation of Past President’s Badge
Arthur B. Foye presented a gold past 
president’s badge to Maurice H. Stans, in 
accordance with precedent established a 
year ago. Mr. Stans thanked Mr. Foye for 
his presentation.
The meeting adjourned sine die at 
3:40 P.M.
TECHNICAL SESSIONS
The committee on technical sessions un­
der the chairmanship of Burnell H. DeVos 
arranged the following technical sessions:
Monday, October 24th
9:30 A.M.—Technical Sessions
The Government’s Auditing Needs
—How Can the I ndependent 
Accountant Serve?
Theodore Herz, Chairman
Panel'. Laurence W. Acker, Verne C.
Bonesteel, Howard W. Bordner, 
Robert L. Long, Max K. Medley, 
John W. Scott
Management Services
Harold A. Mock, Chairman
1. Trends in Development of Elec­
tronic Accounting for Small Enter­
prises—Roger Wellington
2. Accountant as Adviser on Budget­
ing and Financial Planning—C. C. 
Gabrielson
3. Some Essentials of Management 
Practices by CPAs—Marquis G. 
Eaton
4. Rehabilitating a Sick Business— 
Clinton W. Bennett
5. Accounting in Labor Relations— 
Willard E. Slater
12:30 P.M.—Luncheon for Members and 
Guests
Alvin R. Jennings, Chairman
Recapture of Federal Budgetary Con­
trol—The Honorable Harry F. 
Byrd, United States Senator
2:45 P.M.—Technical Session
R eporting Standards 
Horace G. Barden, Chairman
1. Explanations and Qualifications— 
M. M. Devore
2. Special Purpose Reports—Wil­
liam D. Sprague
3. Reporting on “Other Procedures” 
Used in Place of Confirmation or 
Observation—B. F. Jackson
4. Accounting Problems Arising Un­
der Guaranteed Annual Wage 
Agreements—Thomas D. Flynn
5. Significance of Statement 23 in 
Relation to the Long-Form Report 
—R. Alfred Lile
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8:15 P.M.—Technical Session
I nternal Revenue Service 
Administration
T. Coleman Andrews, Chairman 
Panel: Hon. H. Chapman Rose, Hon.
David W. Kendall, Hon. H. Brian 
Holland, Hon. J. Edgar Murdock, 
Hon. Dan Throop Smith, Hon. Lau­
rens Williams, Hon. John Potts 
Barnes, Hon. Colin F. Stam, Leo H. 
Irwin, O. Gordon Delk, Paul K. 
Webster, Ernest H. Vaughn, J. Per­
ry August, Clifford W. Stowe, Rob­
ert L. Jack, Justin F. Winkle, Har­
old T. Swartz, Harry J. Trainor, 
Vernon D. Acree
Tuesday, October 25th
9:45 A.M.—General Session
12:45 P.M.—Luncheon for Members and
Guests
John H. Zebley, Jr., Chairman
Education, A New Responsibility for
Business Leaders—Roy E. Larsen, 
President, Time, Incorporated
The following guests of the Institute, in 
addition to guest speakers and guests pre­
sented at the general session (mentioned 
elsewhere in these proceedings) were wel­
comed by the chairman:
Andrew Barr, Chief Accountant, Divi­
sion of Corporation Finance, Securi­
ties and Exchange Commission
Karney A. Brasfield, President, Federal 
Government Accountants Association
Corinne Childs, President, American 
Women’s Society of Certified Public 
Accountants
Joseph F. Clark, Executive Director, 
Municipal Finance Officers Associa­
tion
Roy C. Comer, President, Association of 
Certified Public Accountant Exami­
ners
O. Gordon Delk, Jr., Deputy Commis­
sioner of Internal Revenue
Edward F. Gee, President, Robert Mor­
ris Associates
The Honorable A. J. Goodwin, Jr., Com­
missioner, Securities and Exchange 
Commission
Willard J. Graham, President, American
Accounting Association 
John Haskell, Vice President, New
York Stock Exchange 
E. Michael Howarth, Executive Secre­
tary, The Canadian Institute of Char­
tered Accountants
G. R. Killiam, Regional Vice President,
The Institute of Internal Auditors 
Earle C. King, Chief Accountant, Se­
curities and Exchange Commission 
Lawrence T. Knier, Executive Manager,
Robert Morris Associates 
George C. Lea, Director of Practice,
Treasury Department 
Lindsey J. Millard, Assistant Chief Ac­
countant, Securities and Exchange 
Commission
The Honorable Harold C. Patterson,
Commissioner, Securities and Ex­
change Commission.
G. S. Phillips, representing the Control­
lers Institute of America
3:00 P.M.—Continuation of General Ses­
sion
3:45 P.M.—Technical Session
The CPA’s P lace in Tax P ractice 
Arthur B. Foye, Chairman
1. This Year’s negotiations with the 
American Bar Association—John 
W. Queenan
2. A Proposed Solution of the Tax 
Practice Controversy—Maurice H. 
Stans
3. Current Proposals to Regulate 
Practice before Federal Agencies 
—Mathias F. Correa
Wednesday, October 26th
9:00 A.M.—Technical Sessions
Development of the P rofessional 
P ublic Accountant
Robert L. Kane, Jr., Chairman
1. Education for the Professions—Dr. 
Lloyd E. Blauch
2. Contribution Colleges Should Make 
to Professional Education—Wil­
lard J. Graham
3. The Role of the Firm in Profes­
sional Development—Gordon F. 
Gardner
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4. The Role of Professional Societies 
in Professional Development— 
Wayne B. Wagar
Defense Accounting 
Leslie Mills, Chairman
1. Renegotiation Problems—Thomas 
Coggeshall
2. The Role of Accounting in Air 
Force Procurement Objectives and 
Policies—Lt. Col. George W. 
Thompson
Panel: Leslie Mills, Maurice E. Pel­
oubet
Recent Developments Affecting 
the CPA’s Legal R esponsibility
Saul Levy, Chairman
1. Mutual Benefits to Accountants 
and Surety Company Executives 
Through Cooperation—A. F. La­
frentz
2. Importance of Working Papers in 
Relation to CPA’s Liability—W. J. 
Oliphant
Thursday, October 27th
9:30 A.M.—Tax Session
J. S. Seidman, Chairman
Panel: (Advisory Committee to the 
Commissioner of Internal Revenue) 
Thomas N. Tarleau, Allan H. W.
Higgins, David W. Richmond, Fred­
erick L. Patton, Wilford R. Young,
J. R. Matlock, Guy C. Mahan, J. S. 
Seidman, Wallace M. Jensen, Les­
lie Mills
ENTERTAINMENT
The highlight of the entertainment pro­
gram was a trip to the United States Na­
val Academy, Annapolis, Maryland, on 
Wednesday afternoon, October 26th, fol­
lowed by a cocktail party at famous Carvel 
Hall. Four regional cocktail parties pre­
ceded the dinner dances at the Statler and 
Mayflower Hotels on Tuesday evening. A 
reception was held at the Mayflower Hotel 
on Sunday afternoon for members, wives 
and guests.
The ladies’ program under the chair­
manship of Mrs. John M. Stoy, included 
the following: Luncheon in the Grand 
Ballroom of the Mayflower Hotel on Mon­
day—the speaker was The Honorable Ivy 
Baker Priest, Treasurer of the United 
States; a Game Night on Monday in the 
Hotel Statler; tours of the embassies of 
foreign governments on Tuesday; buffet 
luncheon at the Sheraton Park Hotel on 
Tuesday; and various optional activities 
throughout the week.
